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The research objective is to analyze and to design a Management 
Application Work shop at Lion Motor Palembang, which is expected to assist in 
facilitating the leadership or its users to get all the information relating to 
the management company. 
 
The method used in the writing of this thesis is 
the iteration method is also conducting observations of the system is running in 
order to collect the necessary data. Design method used is to use the depiction of the 
system data flow diagrams, use cases, context 
diagrams, decomposition diagrams, user interface design. This application is designed 
using Microsoft Visual Studio 2008 applications and SQL Server 2005. 
 
The results of this analysis are expected to help the Lion Motor in 
addressing the problems that exist in the current system is running and is 
also expected to provide needed information more quickly, precise, accurate and to 
help the Lion Motor in improving the performance 
of companies with more especially in terms of better service to its customers buyers. 
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Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan juga untuk merancang 
Aplikasi Manajemen Bengkel pada Lion Motor Palembang, dimana diharapkan dapat 
membantu dalam mempermudah pimpinan atau para penggunanya untuk 
mendapatkan semua informasi yang berkaitan dengan manajemen perusahaan. 
Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode iterasi 
yang juga melakukan kegiatan observasi atas sistem yang sedang berjalan guna untuk 
mengumpulkan data yang diperlukan. Metode perancangan yang digunakan adalah 
dengan menggunakan penggambaran sistem data flow diagram, use case, diagram 
konteks, diagram dekomposisi, rancangan antar muka. Aplikasi ini dirancang dengan 
menggunakan aplikasi Microsoft Visual Studio 2008 dan SQL Server 2005.  
Hasil dari analisa ini diharapkan dapat membantu pihak Lion Motor dalam 
mengatasi masalah-masalah yang ada pada sistem yang sekarang ini sedang berjalan 
dan juga diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dengan lebih 
cepat, tepat, akurat serta membantu pihak Lion Motor dalam meningkatkan kinerja 
perusahaannya dengan lebih baik lagi terutama dalam hal pelayanan bagi para 
pelanggan atau pembelinya.  
 














Dengan perkembangan komputer yang semakin maju saat ini, diharapkan 
dapat memenuhi kebutuhan akan informasi. Teknologi yang maju pun tanpa adanya 
dukungan data yang tepat dan akurat belum tentu bisa mendapatkan informasi yang 
benar-benar baik dan tepat guna, serta dengan berkembangnya suatu perusahaan 
maka diperlukan suatu pengolah data yang cukup memadai dalam mendukung 
perkembangan perusahaan tersebut. Disamping itu, sistem informasi berbasis 
teknologi informasi juga menyebabkan pekerjaan menjadi lebih mudah, efektif, dan 
efisien dalam mengambil keputusan. 
Sebagai institusi jasa, Lion Motor tidak hanya dituntut untuk memenuhi 
pelayanan dengan baik, akan tetapi juga harus mampu bersaing untuk 
mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan memberikan kualitas pelayanan 
yang terbaik. Tuntutan ini adalah mutlak agar tercipta sebuah loyalitas konsumen 
yang kelak akan menjadi aset yang berharga bagi Lion Motor. Oleh karena itu 
diperlukan suatu konsep berwawasan pelanggan dimana bengkel memusatkan 












Metodologi yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode 
Iterasi. Metode iterasi adalah metode dimana setiap tahapan / fase pengembangan 
sistem dilaksanakan dengan memakai teknik pengulangan dimana suatu proses 
dilaksanakan secara berulang-ulang sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. 
Dimana tahapan tersebut terdiri dari survei sistem, analisis sistem, desain sistem, 
pembuatan sistem, implementasi sistem, pemeliharan sistem. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
1. Permasalahan 
Terdapat permasalahan–permasalahan yang dapat dijabarkan dibawah ini:  
 Data-data penting yang dibutuhkan seperti data pembelian dan 
penjualan masih terdistribusi pada lokasi dan bentuk arsip yang 
berbeda-beda sehingga menyulitkan bagian administrasi untuk mencari 
data-data tersebut apabila hendak dibutuhkan kembali. 
 
2.     Tujuan dan Manfaat 








1. Untuk dapat memantau sirkulasi masuk ataupun keluarnya suku 
cadang. 
2. Membantu manager membuat kebijakan di masa yang akan datang. 
Manfaat 
1. Dapat membantu pihak manajer dalam mengendalikan pengadaan suku 
cadang. 
2. Dapat menunjang pelayanan yang lebih berkualitas dan memelihara 
loyalitas pelanggan. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Adapun kesimpulan yang penulis dapatkan dari hasil analisis adalah : 
1.   Aplikasi yang akan diterapkan diupayakan untuk meminimalisasi terjadinya 
kesalahan dalam perhitungan omzet dan pengadaan suku cadang serta untuk 
memperoleh data-data yang dibutuhkan menjadi lebih cepat. Selain itu juga, 
dapat mempermudah Pimpinan dalam mengawasi sirkulasi keluar masuknya 
suku cadang dalam perusahaan. 
 
Saran  





1. Perusahaan perlu menambahkan divisi atau departemen teknologi informasi 
pada struktur organisasi, yang bertugas mengelola penggunaan sistem 
ini.  
2. Diperlukannya sistem keamanan yang lebih baik yaitu dengan penguncian 
database agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. 
3. Perlunya pelatihan terhadap personalia dalam perusahaan agar dapat 
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Gambar 1. Rancangan Antarmuka Penjualan Barang 
 
Gambar 2. Rancangan Antarmuka Service 
 
